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IJK MNOJPQ RSTUVK MWXYNTJOJZW[JP\
] SJP^JUYWP_ `a ZVIRKbZcdb b
efg]hi jSZ\ YROZk MNJIJOZ ZVIRKbZcN
b lmTQnopmPKVSNb i`Z\k bU qQTJSN i`Z\k
bU rP^mQZRZnJSI qmSRXJ hZ^\ stiu WT
b vqg]i w_aS i`Z\ YROZbM\ ] MRP`Jo
SJPQNb ZRYV[[N TUXRPURSbNx ]O[b gJo
ZbOO yzzy i`Z\k ]Omo{PZa i`Z\k ]PZbINM
i`Z\k |TJ`WI i`Z\k |TJXJO gJZbOO i`Z\k
i}i ~bT i`Z\k imMb R[RZNQT i`Z\k
gbK_bSIJZ i`Z\k gNTMROQN qK_JZJI
gTUbMN ]P_bKZm^RIVP_N ibS {PZWo
TUJZN rPZWUJZJk R[RZo i`Z\ WT b UJo
KJ^N {PZ^J i`Z\
] MRP`JSJPQNb JOTa PbXdVPbM ^WOo
JOaZZdWPk RMZc[JS zoWPk OJnJZaTWK YROZ
nVSRI PZ^W[JP seWIbOM  mPbo
YbSTVP_k lmTQn pmPKVSNb  w_aS WT
gbK_bSIJZ  lNQTMJu UJIOVZRKbZVo
TRP SWTUZ YJPPNk bINYJO b MRP`JSJPQNb
SWTUZYJYaNPJM INPZJK_ `JOJ WOZ NT\
qUUJO JK_ N^a[JP b MRP`JSJPQNb MTWo
Sa SJP^JUYWP_JMWPZ TUbMIbN ^WOJOaZo
ZZ ZbSZRZZbM b TUJSYJUaM bU PZWTUJZN
TUbMNSVP_ MWXUWT dYadWPJM [NUZRTo
ZVTVWSZk bU PZWTUJZ ZVSTb^bOIN JO`Ro
Kb^RZZTVKVPbM dbYZVTVWSZ\ ] IJKdJo
OJPZ yy MUWXNTMRObN ^NVM PWK_ TUbMo
NTMROV[cO WT JK_ KNIPVUNmI[cO WSMJo
UJZZk bU RSTUVK MOP[Ua SWTUJN[aO\
]U ][bQmT pRZJO [JdVSbZb JOaZZ `JOVOOo
ZRZZ TVZRS bObZZ WT MSO b `RSIVUVTN WT
PZWTN [JImZbZcZ  ZJSIWTUJZJTJP b
^NVMRM MUSJIM^WTWYJO  ZbSZRZZVM
IJK bU gq RMZbZcN WT nbOOKbZcN\
] SJP^JUYWP_ TUbMMNVOOZVTVZ
mK_bPJUJP PbX ^WOmZVPdVPk b IJKP_No
Zc WT b XOJPVSNT OWTJM JOaZZ P_NZRZZb
IJK ÅÆÇ ÉÊËÌÍÊÎ ÐÑÆÒÎÍk b g{j
JOPMTWKN ZbKdb\ ] nbUbN ]PZbINM i`Z\k
b mbOYJTZ i`Z\k b eRmP^J i`Z\k b
àmXNZJS âJQn i`Z\k b vbPRZJTZ p\ i`Z\
WT b âê âJQnPRXOmT i`Z\k YbObINPZ MWZ
MO`O^N QWKk bU bPKRO rP^mQZRZnJSI
qmSRXJ hZ^\ WT b TUORYWP gJZbO hZ^\
TUJSJXJOZ MNVOOZVTN TZbP^^bO\
] MRP`JSJPQNVZ ÐÒôÑõö øÑËÅÒÆk b
gbK_bS {PZWTUJZN UYJZTWK JOPMJ
P_NZRZZb IJK WT ÅÆÇ ùúÌÍ ÉúûÒöü bU
ýSTUVKRT gbK_bS lVP_VTUbZN WT
iRnVTUbZN qK_JTOJZ JOPMJ MTUPo
ZZZJ þÿÇ  Ç
] IJKnNS^JZJZZ XSRKSbIPbM IJKo
`JOJOaJP bU bOV[[N PWK_ XOJPVSNT JOao
b^VT nbPKURZZ JOx
Ê Òü Éõ Ê sqmScXbN {PZWTUJZN
UYJZTWKux ]U JmScXbN PZWTUJZ
nJO_UJZJ WT MNnYVTbN
	ÆÇ 
õ  úÑö sefg]hi jSZ\ux ]
[JTUVOOZcN OVPQ  b YJYaN MbXQTRObZRM
`JdOa^WTJ b efg]hi jSZ\ XWO^VdVP
	ÆÇ úÆÌú ÉÑöÎ sgq {PZWTUJZN
rPZWUJZux mVONT lQ PZaIWSPM MWXo
UWT b gNTMROQN qK_JZJI gTUbMN
]P_bKZm^RIVP_N ibSVP
Ê ÊÊ öôÑË  ÉÅôË úÎÑö
slmTQnopmPKVSNb i`Z\ux rPPRYVQNc WT
ZSb^QNc b YbTPZWTUJZ[JPx d NSVP_YRo
PbObM WT TNMJSJT nbK_RIVP_RM ZYo
UWTJ b lmTQnopmPKVSNb i`Z\oPWO\
] TUbMIbN WT NP`RSIVQNcT JOab^Vo
TRM TURI[bZRP JKWTU PbX WT YbTVSo
PbX ^WOJOaZZ MWZ TUJMQNc[bP nbPKURZo
ZbM JO\ ] ^NVMTUJMQNc JOab^VTbNPbM
SYN^ TTUJ`RKObOVTVZ ObXmPM J TUVo
IV[bP MUOdM þöÊÆ Ç\ ]U JOab^Vo
TRM TUbMTUJSJMk IbKbT TUPYRPbOo
bMk b IJKdJOJPZ TUbMJI[JSJM WT
WS^JMOa^aM bMZNYNZVTb WT TUbMIbTUJo
SJZJZJ MNJIJOMJ^a YROZ\ ]U JOab^VTRM
INPZJK_ `JOWZ b ZJSIJOa ZVSTbTVKRMPVO
^ROKRUck &' WYPWO `NbZbOb[[ TUbMJIo
[JSJM ZbSZRZZVM þ(Ç  Ç
]U RMZbZcM WT b ZVIRKbZc ZVSTbTVo
KRM MWXYNTJOaPJM SWTUYWZJOWYJO MJo
SJMbTUZbOoIJK[JTUWOWT `RO_Z b gNTMROo
QN qK_JZJIJP N^WP [JYJUJZJZZ ^mVONT
MWXUWTSaO\
] TJOIJQN ^NVMnbK_RIVP_RMbZ `JOo
N^WUak ZSb^NQNRPVONT PZWTU TUbMJTo
ZWO_Z NT ZbSZRZZbM b MRP`JSJPQNb SWTUZo
YJYaNk MNJIJOMJ^aJP dcO TUJSYJUJZZk
`JK_JOIJUJZZ Ic^RP\
] MRP`JSJPQNb UVScbMMRS^dbMWPZ b
TUJMQNcJOPMM ^PZWTJ bObXdVP bU
JOab^VTRMbZ ^dbUZVM\ )] *+\ gbK_bS
{PZaPbXRM MNYVOc TUbMIbN JOab^VTb,
INPaTZWTZ b efg]hi jSZ\ TUXRPURo
SVOVTVYbO øÎÎÊ /ËÊ RMO\ bP_bKIWSo
PM sUJKJ^N {PZ^J i`Z\u MbXZb þ6Ç
 k b g{j WT bU ýgliq {PZWo
TUJZN UbMRTUZVO_b VOZbO MUTJP `JOo
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s_rtxcbtc a`ht~xd}kbut
_k}hht®iaaatse k{ t bcd ¨uqatuq
athsv hyt~zbb _d_az_x t d®_bauq
sza_u_d _h_s]zdd_h bcs`atata ¨uq
atuaths x_s y}ha]cb t a_rxhkctc
hz®zd_b du}xe ycd]xa t bucda}h{dq
~}d du}x _hzua ñò avh×hzdc jszuq
dzbh_a_b h{tstadtx rdgbb_xx_b
\] hyt~zbtx hzyj dauxrc`se }u
_xx_ ytx t] hyt~zbtxe ta}d}a
y_d]ac \ _`a_bacb`s d]chirc`s}xtb
s~diaaad}kt bg]y_ah_x¾h k}]athtq
xia}d `a}x m©4 ®®s ¨uqatuaths _d_q
azx x_s h_s_]_d yhae sik => ®®sq
xzh uzd]_x s~diaaa \] ¾]_s_x
thbthst]aa uaud k}]athtxia b_]_q
hzd du}x ®ahhtk _t~tkha _hjq
gayg]_aa_h t N© ®®s dauxrc`sa rdtb
uzd]_x y_d]c _h t] hyt~zbe ik{ t]
x_s _ac bc cxsia ta}d}ae zd
k}]athtxia}d `a}x t d]chirc`s h_s_]_d
d]_ub_]_aa_h _h_xcb s_k \] c~j _ha_hq
azy_h t]xtx t] _`a_bacb`d avh×hzdc
jszudzbh_a s_kxje t]t] t _ycaae
agh_a dauxrc`s bzdj bc_ac ta}q
d}a
\ bzd]a_uszb_b_x yzk]_aa d]gy_aq
d]_ub_]_acq zd s_rtxcbtc yc]dk}htab
tht®}x t bcd_ dauxrc`satuathsv
hyt~zbbth cd c]adiatxc h__a t] _hjiua
d]ch}u~d}kc bgy_a_hszx{_b_a
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\ b`ata}ds rzht s_kzua_xce k{
sch{_x s_rtxc]s`d y}hat bc t
sbd]_srdzb _hat®t~}d}ae zd
h{tx a_rxhkctc y}ha]ata}d bc~hq
k]}dte ts_h{ t gyj_x bc]}ut t]
ch{_x ai®`dv gxazdc c}bta
\ yc]dk}htabx}h h{zbx{ zss_h
bgu_gxagaa_s t thiad]ch}u~d}k
yc]dk}hta}ut d]hk}h nneÛÜnneÛ ss
b_u_d]as_ad]_a× sbstk ®utq
a_da_b_a t] _uu_ thbthstd bbchh}tx
É]]_h yc]dk}htab t sb _hat®tq
~}d}xtb bgu¾hszx{_c t b¾hgxg]j
sbb_y_uzb_b zd gayg]_a_b _d_q
azx ´c]dk}hxc h__a t sbstk ¾uiaq
_ajdzkzae h__ajyz y}hcb t sbq
stkkth bcthtbiaaa _h¾h_a scxjdzkzx_b
yc]dk}htat cd b¾hgxg]j bgajtx{tke
_b_rd zd t~thzb thbthst]}d}x}he
ythtscxa t] gxayzx{ ]d`ku~}dt cd
\ sbstkÝhyt~zbÝk}]}]cd
ta}u_h¾h_ac u_tbrc ta}d}xtb s_kq
}hht®ia}dt rzh}h t] gxayzx{_b _hdj
_h¾h_aza scbud]b®®th yc]dk}hatse zd
gdd]_tdxhiaaats t b¾hgxg]j gaygq
]_a_b zd sbb_y_uzb_b ta}d}a \
bc¾uia_aa sbstut~y}x{x c]]ia}dc
y_d]a_dzk_a szua_se _hy}htd]ayt _k{q
s}dah t ugkgd zd ®_ukj sba
¨]cattxthi]cda cd yzk_]a_se tscy_h
s_kta}u]atse k{ t b¾hgxg]j
sbb_y_uzb_b d]_srdzc t] ¾uiazda
bgy_aj_x s_xx{cu_ skzx_b
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A CDEF HIEDIHCJ LMCCHNDOHP FIFRST
EHUJTEHNDTH WCMO F CHZLOSI[UJFJ
\JTHIPH]DTC P_`\HCIHOaI F UdMNCMTJ
eSIdFEFCfFO \J`TUMICFEh jOOHP HITl
IDRDTH F` a`HEfHO \DU`HCC EDNDTq
TSNS`FCr EHIdOHP TSNMO F fJIIHOC\H
_OCDT ZJPIWTeM`JTFJOFP LlEDNTDPIHCHq
JC EDNCHE DT HIHEH`CHEh }WT`CMO F
EDNDTJ HNH]EDOdHP F`SOfFO OHE
F]OFP PDRHC F fJIIHOC\H _OCDT CHIHT
eSIdFEFCMN[Ih A EDIdHff EHUDNCDTC
ZSOCNSI \SIWEH T`JEWIMZJ[P THUCJPr
EHIdHP HI\DU`DTDNH F` j OCDT`HCJ
OCD`HC IFfSNFC[NJWEMfFO \FO IHLHClq
TDUh j`HP HNH]EDOdHJC F EDNDTHPPHI
_TT`H\HC\Hr \FIJ]MZJ[NF JT IHLHClTDU
OdIJPh A T`JEWIMZJ[T RNSUNFEP_NOdHq
`HC eHIDRCDTDC T`JEWIMZJ[T RNSUNFEq
eHIHT`ClP ¦§S\FZFTCr FUEFTSeCr
¨©}qªJECHZr «IS¬­®¯ MICFI FIPFIEFq
`SCC RDI]MP FIFRMO ]SIUS`CFE PJh A
T`MEC[UDRHT T`JEWIMZJ[\FI F \FI[T
a`HEJ EDNC DT T`MECSCC DNCDPHPr PJJOq
]WIMTJ DT RHNHEeHICDCHIHP FIFRMO
\J`TUMICFE F IH`FI[ eSIdFEFCSPFCr DT
PJ]SIUS`CFE HUd EHUSI]MTJ F\FTIFCSC
F` a`HET`HN° CHNEHIDT UdMNCMTCHZLq
OSI[UJMMNF ±²³ µ¶·¸¹³
A` MICFIFE PJC°`_CC eHIF]FC HUd
SIdFO \FI[T a`HEJ RNSfIDEF EHUq
SI]MTF DIHCT`HN°r T`MEC[UDRHT T`Jq
EWIMZJ[T HT`P_`_PPHIr EHId F` a`Hq
EHO fHIaI HUdDf \J`TUMIFCJ E[]T`Hq
NHPPHI OHLH`HO \J`TUMILFC[h
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_OClUDRHO ¦CFIRNHTTH NOP¯r PDCeDT`q
PHT T`HNT`MEEFI _OCJP F ]FNFfSPFCh
A \J`TUMIFCSP TSNMO F UDRfHMIIC[
IFRSO HIlNC DNCDPHPLH` PDRHTC \MICS`q
CFCCWP F` _OCDTJ RFNFEDCHNHPHCh
êJ`TUMICWP F` a`HEJ HIlNMT DNCDPDClI
HICDNl HITl eM`JT DT F EMTS]JP eM`JT
THfHTTDUDOHPr F` WCMOOdSEMTOFPr
\FIFEJOC F PFRZTSI[RSOCOFP F LFCMq
TMCh JO]HO \MICS`CFCMT T`HNJOC UdMNq
CSCC _OC\DOdTSNS`FCf[I LFC _OC\DOdHO
T°N°TDUEDNDTCr OdSEMTRN[fMC DT
N_OCUHO\J`TUMIFCSC \DUH`CaOPh A OdSq
EMTRN[fF WCMO EHUPFRCWP F PaI_Oq
f_`l RFNFEDCHN\MICS`CFCMTSP HTHCDO
F LJfMTr T`J\MNU[ _OC\DOdHP T`MEMC
DT PJEWCFCCWP F C_E_NTDUJ LJfMP IHUq
UdFPSNJff LHIdHJC JTh A N_OCUHO\J`TUMq
IFC OHE F]SCC TSP JOeSNEMZJ[Cr EJ\HI F
PaI_Of_`l FOdFULJfMPr SQJ]`MN\Mq
OdSP OHE IMCT`[]OFP PHIIlPDRRHO F
LJfMT _OC\DOdHP \J`TUMIFCF TSNMO
PDT`aIC eHI\DCHIHPHOh
A \J`TUMIFCSP FIFRMO C_ff eSOCST
P_\HCPH`CHCDT JT IH\SOLFC[ F T°N°TDU
DT F` _OC\DOdLJfMP NHO]P\aI T`SNST
PFRZTSIFCMN[ ±R³ µ¶·¸¹³
A` HITl eM`JT THfHTTDUDOHP F`
a`HEJ PrJ EST fHMIICMTN[I Pr­ ESTqNF
O_\HIDTH HTHCDO HIHOClT EHOOdJTDq
U° ¦_C¯ LJfMT _OC\DOdC PFRCWOPh j``HI
T`HEfHO F PrT EST HTHCDO OHE \SIC
LJfMT _OC\DOdh A EMTS]JP eM`JT a`HEJ
UrV EST THfHTTDUDOHP F ZT_PPHOCDq
TH EJO]PDC HTHCfHO HIHOClT EHOOdJq
TDU° LJfMT _OC\DOdC HNH]EDOdH`HCCr
U EST HTHCDO LFCr ­ EST HTHCDO _C
LJfMT _OC\DOdC PFRWOPh
A` WCMOOdSEMT \MICS`CFCMTMOFP
TSNMO F LJfMT _OC\DOdHP FNMOdF OHE
\MICS`SCCr F` _OC\DOdHP OFUd C_ffTDq
UH LJfFEHOCHT \SICh A` MCPFRZTSIMTJ
RSOC a`HEJ DNCDPDODI ¦JKP EE¯ F
RS`JC\ DT OHUFC\ JNMOdW E[]STCMT
¦EJO]PDC HTHCfHO ­P EEqNHI¯ HIHOClT
EHOOdJTDU° LJfMT _OC\DOdC HNH]EDq
OdH`HCCh
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55www.ombkenet.hu 148. évfolyam, 6. szám  • 2015
2015. július 25-én, 65 éves korában,
türelemmel viselt, hosszú betegség
után elhunyt dr. Vámos Éva, a történe-
lemtudomány kandidátusa, habilitált
egyetemi tanár. 
1973-ban végzett az ELTE Bölcsé -
szettudományi Karán, történelem-
angol szakon. Első és egyetlen munka-
helye az Országos Műszaki Múzeum
(később, az egyesítés után Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum) volt,
ahol szinte minden poszton szolgálta a
magyar műszaki muzeológia ügyét.
Több mint 10 évig az OMM főigazgató-
ja volt. 
Vámos Éva a műszaki muzeológia
jelentős személyisége volt, nemcsak
magyar, hanem nemzetközi viszonylat-
ban is. Otthon volt számos természet-
tudomány (leginkább a kémia) és mű-
szaki tudomány szakmai kérdéseiben,
s otthon volt a természet- és műszaki
tudományok modern kori társadalom-
történetében. Aktív és többször vezető
szerepet töltött be nemzetközi szerve-
zetekben, lelkes és kitartó munkával
évtizedekig ő szervezte az évenkénti
novemberi ankétot „Újabb eredmények
a hazai tudomány-, technika- és orvos-
történet köréből” címmel egészen
2013-ig, és nyomda alá rendezte an-
nak sokoldalas kiadványát. 
Tudományos munkásságát több
könyv mellett 200-nál több cikke fémjel-
zi, melyek fele németül és angolul je -
lent meg.
Ő volt számos Műszaki Muzeológus
Találkozó szervezője és rangos elő-
adója. A szakmúzeumokat bekapcsolta
a Közép-európai Műszaki Múzeumok
Szövetsége (Mitteleuropäische Union
der Technischen Museen) szervezeté-
be, így lehetőségük nyílt a környező
országok műszaki gyűjteményeivel is
megismerkedni. A MUT segítette 2002
és 2005 között az Öntödei Múzeum
kiállításainak szlovákiai vándoroltatá-
sát. 
Dr. Vámos Évát 2015. augusztus 10-
én nagy részvét mellett helyezték örök
nyugalomra a Farkasréti temető urna-
parcellájában. Sírjánál dr. Deme Péter,
a Pulszky Társaság – Magyar Múzeu -
mok Egyesülete elnöke méltatta mun-
kásságát. 








Szilágyi Imre okleveles gépészmérnök
1928-ban született. 1946-ban asztalos-
ipari szakképesítést, majd 1951-ben
technikusi oklevelet szerzett az Újpesti
Faipari Középiskolában.  
1956-ban szerzett diplomát a Buda -
pesti Műszaki Egyetem gépgyártás-
technológiai szak hidegtechnológiai
ágazatán. 
A Csepeli Vas- és Acélöntödében
1949-től mintakészítő, 1951-től minta-
technológus, 1956-tól a szerszám- és
készüléktervező csoport vezetője volt.
1971–82-ig az Öntödei Vállalatnál gyár-
tásfejlesztési főosztályvezetőként, majd
műszaki-gazdasági tanácsadóként dol-
gozott. A vállalatnak Magyar Öntészeti
Egyesüléssé való átalakulása után fő -
munkatárs volt 1988-as nyugdíjazásáig.
Itt több öntöde korszerűsítésében, öntö-
dei fejlesztési tervek kidolgozásában
vett részt. Két szabadalmát fogadták el,
szaklapokban számos publikációt jelen-
tetett meg. Két szakkönyvnek is a társ-
szerzője volt. Négyszer kapott Kiváló
Dolgozó kitüntetést.
Nyugdíjas éveiben intenzíven foglal-
kozott kedvenc témájával, az elméleti fi-
zika újragondolt alapjaival, melyet
2009–12-ben négy kötetben, a Révai Di -
gitális Kiadónál meg is jelentetett. 
1952-től tagja volt az OMBKE-nek. Az
Öntészeti Szakosztály csepeli szerveze-
tének egyik alapítója és első titkára volt.
1971–75-ben a szakosztály titkárhelyet-
tese, több cikluson keresztül az egyesü-
leti alapszabály-bizottságnak a tagja,
majd a vezetője volt, 1994–97-ben
pedig a fegyelmi bizottság tagja volt. 
Egyesületi munkájáért két ízben a
Kohászat Kiváló Dolgozója és a z.
Zorkóczy Samu-emlékérmet, továbbá
Centenáriumi Emlékérmet kapott. 2002-
ben elsőként kapta meg az OMBKE
Öntészeti Szakosztályért kitüntetést, és
a szakosztály alapító tagjainak járó dísz-
oklevelet.
2015 májusában bekövetkezett halá-
láról sajnálatos módon csak ősszel érte-
sültünk. Hozzátartozóinak ezúton fejez-
zük ki őszinte részvétünket. Kedves tag-
társunknak szakosztályunkban kifejtett
szakmai-társadalmi tevékenységéért
tisztelettel adózva kívánunk békés nyu-
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